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⑴　Idiota de mente, h V, I, n. 51, 5- n. 55, 13: Multis ob iubilaeum Romam mira devotione accur-
rentibus auditum est philosophum omnium, qui nunc vitam agunt, praecipuum in ponte reperiri, 
transeuntes admirari. Quem orator quidam sciendi avidissimus sollicite quaerens ac ex faciei pal-
lore, toga talari et ceteris cogitabundi viri gravitatem praesignantibus cognoscens blande salutans 
inquirit,quae eum causa eo loci fixum teneat. Philosohus: Admiratio, inquit. [...] Nam cum ex uni-
versis paene climatibus magna cum pressura innumerabiles populos transire conspiciam, admiror 
omnium fidem unam in tanta corporum diviersitate. [...] (Orator): Certe dei donum esse necesse 
est idiotas clarius fide attingere quam philosophos ratione. [...] Philosophus: Ego [...] omni tempore 
mundum peragrando sapientes adii, ut de mentis immortalitate certior fierem, [...] sed hactenus 
nondum quaesitum adeo perfecte ac lucida ratione attingi quemadmodum hic ignorans populus 
fide. [...] (Orator): hominem idiotam meo iudicio admirandum, de qua re volueris, audies. (Philoso-
phus): Oro quantocius hoc fieri. Orator: Sequere. Et cum prope templum Aeternitatis in 
subterraneum quendam locellum descenderent, idiotam ex ligno coclear exprimentem alloquitur 
orator: Erubeo, idiota, inquit, te per hunc maximum philosophum his rusticis operibus implicatum 
reperiri; non putabit a te se theorias aliquas auditurum. Idiota: Ego in his exercitiis libenter vero-
sor, quae et mentem et corpus indesinenter pascunt. Credo, si hic, qeum adducis, philosophus est, 
non me spernet, quia arti cocleariae operam do. Philosophus: Optime ais. Nam et Plato intercise 
pinxisse legitur, quod nequaquam fecisse creitur, nisi quia speculatione non adversabatur. [...] Idi-
ota: Immo in hac mea arte id, quod volo, symbolice inquiro et mentem depasco, commuto 
coclearia et corpus reficio; ita quidem omnia mihi necessaria, quantum sufficit, attingo. Philoso-
phus: Est mea consuetudo, cum hominem fama sapientem accedo, de his, quae me angunt, in 
primis sollicitum esse et scripturas in medium conferre et inquirere earundem intellctum. Sed 
cum tu sis idiota, ignoro, quomodo te ad dicendum excitem, ut, quam habeas de mente intelligen-
tiam, experiar. Idiota: Arbitor neminem facilius me cogi posse, ut dicat quae sentit. Nam cum me 
ignorantem fatear idiotam, nihil respondere pertimesco. Litterati philosophi ac famam scientiae 
habentes merito cadere formidantes gravius deliberant. Tu igitur, quid a me velis, plane si dixeris, 
nude recipies.
























⑵　Meuthen, Nikolaus von Kues 1401-1464, 77; 82（酒井訳97頁；105頁）. Acta Cusana, Nr. 776-779.
⑶　Meuthen, ebd., 98（酒井訳119頁）; Acta Cusana, Nr. 872.
⑷　Meuthen, ebd., 77（酒井訳97頁）.
⑸　Acta Cusana, Nr. 849, 13f.: ut sciant cuncti sanctam Romanam ecclesiam non respicere ad locum 



























⑹　Meuthen, Nikolaus von Kues 1401-1464, 137（酒井訳168頁以下）.
⑺　以下を参照されたい：Reformatio generalis h XV/2 n. 6, 33f.: in hoc a nostra ecclesia Romana et 
curia incipiemus et consequenter visitatores ad singulas provincias mittemus.


























⑻　Haubst: Studien zu Nikolaus von Kues und Johannes Wenck, 99.
⑼　ebd., 100.























⑾　Apologia, n. 5, p.4, 10-12; 14-19：Iactant se [...] huius temporis plerique magistri, qui agrum 
habent Scripturarum, ubi audiverunt occultari thesaurum regni Dei, ex hoc se divites, ut is homo, 
qui Ignotam scripsit litteraturam. Sed qui vidit thesaurum manere absconditum ab oculis omnium 
sapientum, in hoc gloriatur, quia scit se pauperem,; et in hoc se videt praefatis ditiorem, quia scit 
se pauperem, quod alii ignorant. Unde ob scientiam paupertatis hic se humiliat, et ob praesump-
tionem divitiarum alius superbit, uti hic homo ignorans inflatus vanitate verbalis scientiae in suo 
exordio non veretur se promittere elucidationem aeternae sapientiae. なお，このヴェンクとクザー
ヌスとの応酬の詳細については，八巻和彦2001の25－40頁を参照されたい。























⑿　De ap. theor. h XII, n. 5, 9-13: Veritas quanto clarior tanto facilior. Putabam ego aliquando ipsam 
in obscro melius reperiri. [...] Clamitat enim in plateis, sicut in libello De idiota legisti. Valde certe 
se undique facilem repertu ostendit（佐藤直子訳651頁）.
⒀　De doct. ign. h I, I, 26, (n. 89), (h I, p. 56, 13-15): concludimus praecisionem veritatis in tenebris 
nostrae ignorantiae incomprehensibiliter lucere（岩崎・大出訳75頁）.


























⒂　Ibid. I, n. 1, 3（小山宙丸訳541頁）.
⒃　Ibid. I, n. 4, 4（小山宙丸訳543頁）.
⒄　Ibid. II, n. 28, 5（小山宙丸訳559頁）.
⒅　Steiger: XXI; XXVI.
⒆　以下を参照されたい：Epistula ad Nicolaum, n. 18, S. 32, Z. 28-30: deus invisibilis per verbum, 
artem seu conceptum suum, sibi soli notum, omnia quae in natura subsistunt creavit.（八巻和彦
訳「ニコラウスへの書簡」182頁）。














ars humana は，クザーヌスの思索においては自然物を模倣する術 ars imitato-
ria よりも上位に位置づけられている。前者に属するものとしては，クザーヌ
ス自身によって後年に考案された球遊びなどの遊びが挙げられる。そればかり







⒇　De mente, II, n. 59, 12-14: me absque haesitatione asserere omnes humanas artes imagines quas-
dam esse infinitae et divinae artis; Ibid, n. 61, 10- 12: Omnis [...] ars finita ab arte infinita. Sicque 
necesse erit infinitam artem omnium artium exemplar esse, principium, medium, finem, metrum, 
mensuram, veritatem, praecisionem et perfectionem..




























23　De mente, II, n. 62; De vis. n. 2（八巻和彦訳13頁以下）; Epistula ad Nicolaum, n. 8（八巻和彦訳
187頁）; Sermo CXXXV, n.4 etc.; Sermo CCLI, n.7- n.9, etc.
24　Compendium, h XI 3, VIII, n.22- n. 24（大出・野澤訳40－43頁）.
25　De ludo, h IX, II, n. 115.
26　De vis. h VI, XX, n. 89（八巻和彦訳121頁）.
27　両学芸の間の伝統的な位置づけについては，Zilsel 書に詳しい（Zilsel, S. 59f.）。しかし，興味深
いことにはツィルゼルの研究の中にはクザーヌスへの言及は見いだせない。ツィルゼルの見解で
は，自由学芸と機械学芸の実質的な結合は，1600年頃にギルバート William Gilbert（1544-1603），
ガリレイ Galilei（1564-1642），そしてベイコン Francis Bacon（1561-1626）によって成立したので
あり，ここから近代自然科学が生まれたという。



























28　De sap. II, n. 46, 1-5: Benedictus deus, qui me imperitissimo homine tamquam qualicumque 
instrumento usus est, ut tibi oculos mentis aperiret ad intuendum ipsum mira facilitate modo, quo 
ipse se tibi visibilem praestitit（小山宙丸訳571頁）.



























32　De ap. theor. n. 4, 12f.: circa hanc theoriam in his festivitatibus versatus sum cum ingenti delec-
tatione（佐藤直子訳650頁）.
33　以下を参照されたい：De sap., I, n. 1, 10（小山宙丸訳541頁）.
34　以下を参照されたい：Ibid., I, n. 18, 9- 12（小山宙丸訳553頁）.
35　De ludo, I, n. 1, 8f.; n. 2, 4- 6: Admiramur omnes hunc novum iucundumque ludum, forte quia in 
ipso est alicuius altae speculationis figuratio, quam rogamus explanari. [...] Hoc enim tam iucun-
dum globi exercitium nobis non parvam puto repraesentare philosophiam.
























猟に伴う喜びの意味は含まれていない：De coni. (h III, II, 10, n. 126, 1), De fil. (h IV, VI, n. 86, 12)
（坂本堯訳151頁，しかしこの日本語訳では venatio を「探求」と訳している），De genesi (h IV, IV, 
n. 174, 3)（酒井紀幸訳524頁）。
38　Sermo CXCIX, h XVIII 5, n. 9, 3- 24.
39　De ven. Sap., XVI, n. 46, 3: Gaudet intellectus in hac venatione laetissima（酒井・岩田訳179頁）; 
ibid. XV, n. 42, 5: in illa fit laeta valde iocundaque venatio（酒井・岩田訳176頁）.
40　Ibid., XXXIV, n. 101, 4: Magnam utique venationem feci（酒井・岩田訳231頁）.
41　Ibid., XXXIX, n. 118, 1: in arte huius generalis venationis sapientiae（酒井・岩田訳247頁）.














Wahrig Deutsches Wörterbuch『ヴァーリッヒ・ドイツ語辞典』の ’Spiel‘（遊び）
の定義は「楽しむためにそれ自体を目的として従事すること」‚Beschäftigung 






43　以下を参照されたい：Vgl. dtv Lexikon des Mittelalters, Bd. I, 1063f. ‘Artes Mechanicae’. これに
属する諸術は，狩猟以外は以下のとおりである：紡織術 lanificium，武具製作術 armatura，航海































46　De sap. I, n. 1, 5f.: Miror de fastu tuo, quod, cum continua lectione defatigeris innumerabiles 
libros lectitando, nondum ad humilitaem ductus sis（小山宙丸訳541頁）.
47　De mente, I, n. 52, 8-13. 注⑴の引用箇所を参照。
48　De sap., I, n. 12, 13- 15（小山宙丸訳550頁）; Ibid, n. 13, 5f.（小山宙丸訳550頁）.
49　Apologia, n. 10, p. 7, 28- p. 8, 2: scientia [...], quae est in exercitio ad confligendum, illa est, quae 































50　De poss. h XI 2, nn. 18（大出・八巻訳30－34頁）.










4 4 4 4 4
もので
あると私がとらえ，また，或るものは或るものに他ならない
4 4 4 4 4
ものであり，無は
無，非存在は非存在に他ならない
4 4 4 4 4
ものであるととらえてみると，あなたの言わ
れたことがはっきりと理解できます。…以上のことによって私は，〈他ならな

















51　De non aliud, I, n.3f. ‒II, n. 7 (Hrg. von Reinhardt, Machetta und Schwaetzer: Nikolaus von Kue: 
De non aliud/ Nichts anderes [Münster 2011] S. 46- 49): Nicolaus: Abs te igitur in primis quaero: 
quid est, quod nos apprime facit scire? Ferdinandus: Definitio. [...] Nicolaus: Vides igitur definitio-
nem omnia definientem esse non aliud quam definitum? Ferdinandus: Video, cum sui ipsius sit 
definitio. Sed quaenam sit illa, non video. Nicolaus: Clarissime tibi ipsam expressi. Et hoc est id, 
quod dixi nos negligere in venationis cursu quaesitum praetereuntes. Ferdinandus: Quando 






















　クザーヌスにおける理想的人物としての楽しむ無学者 idiota ludens とは誰
─────────────────
52　ebd., II, S. 52f.: Ferdinandus: Sic est, ut dicis, et hoc clare conscipio, qundo Deum esse non aliud 
quam Deum video et aliquid non aliud quam aliquid et nihil non aliud quam nihil et non-ens non 
aliud quam non-ens. [...] Per hoc enim video non-aliud talia omnia antecedere, quia ipsa definit, et 
ipsa alia esse, cum non-aliud antecedat. [...] Nicolaus: Ex his igitur nunc plane vides de li non-aliud 
significatum non solum ut viam nobis servire ad principium, sed innominabile nomen Dei propin-
quius figurare, ut in ipso tamquam in praecisiori aenigmate relucescat in quirentibus（圏点は引用
者。松山・塩路訳10頁）.
53　Vgl. De ap. theor., n. 2, 9f.:Petrus: Quid quaeris? Cardinalis: Recte ais. [...]
54　De sap., II, n. 45, 1: Orator: O miranda facilitas difficilium!





















55　Ibid., I, n. 1; Ibid., II, n. 28, De mente I, n. 54.
56　De sap., I, n. 4; Ibid., II, n.47; De mente, XV,n.160.
57　De sap., I, n. 27; Ibid., II, n.46; De mente, XV,nn.159.
58　De mente I, nn. 54.
59　De stat. exp. とくに h V, n. 178, p. 231, 16-18.

















　ニコラウス・クザーヌスの著作の原典としては，Nicolai de Cusa Opera Omnia, iussu et aucthori-
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